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ACTIVITATS ARTÍSTICO CULTURALS 
EXPOSICIÓN* 
1-30 Ses Uoltes 
Exposició permanent "La Pintura 
Moderna a Mallorca (1830-1970)". De 
dimarts a dissabtes 10'30-l 3'45 h. i de 
17-20'45 h. Diumenges i festius 
1 0-13'45 h. Dilluns tancat. 
1-30 Fundació Pilar i Joan (Dirá 
Joan Miró. Fons de la Fundació. 
fins 6 Casal Balaguer 
"Periplos. Art Contemporani a Cadis". 
TALLERS 
l - i i Fundació Pilar i Joan I 
8 h. Identitat - Fotolitografía. 
Teatre municipal 
19 h. "Ous de somera" amb Alfabeguera. 
IO i I I Teatre municipal 
21 h. "El retorn del capellá" amb Tacatum. 
FESTES 
fins 8 
Festes de la MARE DE DEU DE LA SALUT. 
. Placa Església Son Femol 
21 h. Concurs de Caneó Mallorquína 
1997. 
I l - l 3 Pare del mar 
21 h. Circuit de Joves Intérprets "Viu la 
música". Día 11 amb Trio Clássic (violl, 
viola, violoncelo). Día 18 amb Quintet de 
MetalIXaloc (trompetes, trombons, tuba). 
11 i I 3 
21 h. dissabtea les 20 h. 
viene" amb Matinada. 
18 i 19 
21 h. "Sa criada és sa senyora" amb Grup 
de Teatre Municipal. 
l O i l l 
Teatre municipal 
'El diluvio que 
Teatre municipal 
20 h. diumenge a les 19 h 
pluja" amb Jovent de Passatemps 
Teatre municipal 
Aigua de 
_ Teatre municipal 
Colau torna'm 
sa pinta" amb Es Comencament. 
16 i 1J 
21 h. dissabte a les 20 h 
18 Teatre municipal 
19 h. "Historia de pobres. Historia de clase 
media" amb La Zarándula. 
Rossy de Palma no tiene lími- jB|8HSfi|ffl7~~ 1 
versatilidad es su bandera, y ^ " • " A U I Í S ^ ^ ^ H 
así ha querido demostrarlo ro- -V; H. " WB 
dando el musical Franchesca « JJ 
Page , escri to y di r ig ido por S l J - J é 
Kelly Sane. El film, que tiene '5Lj*f f l fe i" •* 4 
más de una similitud con "Las W^^tiW: • fKsi I 
aventuras de Priscil la, reina \¿t WÉk 
del d e s i e r t o " , e s t á c o p r o - I • " Í I ^ B B 
t a g o n i z a d o p o r V a r i a J e a n €r*_ V ^ s i 
Merman, que es una prestigio- —' ' 
sa figura del Nueva York undergraund. Quién te ha vis-
to y quién te ve, Rossy. De "Peor imposible" al Boadway 
c inematográf ico pasando por A l m o d ó v a r y el "Pollo 
Jurásico". 
El cortometraje producido por Siurell SA y dirigido por 
el mallorquín Nick Igea, "Corderos de Dios" , compet i rá 
en la Sección Oficial del Festival de Montreal (Cana-
dá). En la categoría de largometrajes part iciparán "La 
herida luminosa" de José Luis Garci y "Pajarico" de 
Carlos Saura. 
I • 4 ~| C laud io Barrera , co laborador 
ffloüL lim^r habitual de esta publicación, es 
a?*- el autor de una interesante re-
I ''II copilación de relatos, marcados 
por su ec lec t ic i smo temát ico , 
^fe q u e b a j o e l t í t u l o d e 
"Sobrassada & Moet Chandon" 
S o B R A s s A C A fue uno de los libros más ven-
i . & HoEr C H A W , d i d o s de la p a s a d a F i r a de l 
Llibre de Palma. Publ icado por 
' ' JEp^ l a Editorial "Di 7" en la colec-
- 1 ción Zitzania. ^ 
RANKING DE 
TAQUILLA 
(Lista de films en cartel o inminente estreno 
en Palma según datos de Variety) 
£a Butaca 
También este mes son los productos ameri-
canos los que lideran los 
rankings. Está claro que el 
dólar no deja lugar a la 
sorpresa y que Hollywood 
va dictando paso a paso 
los gustos que deben im-
perar también por estos 
lares. Ahí está la previsi-
ble "El mundo perdido", 
que ha vuelto a colocar a 
los d inosaur ios de 
Spielberg en lo más alto 
del Hit, y los "Hombres de 
negro", no por casualidad 
producida por Spielberg, 
que le saca un poco más 
de punta, aún si cabe, al 
filón de los extra-terres-
tres. El resto no es menos 
previsible: "El mentiroso 
compulsivo" de Carrey; la 
nueva Disney, t i tulada 
"Hércules", y que se estre-
nará en España por Navi-
dad; o el nuevo y presi-
dencial "Air Forcé One" 
de Harrison Ford. 
En Palma nada nuevo so-
bre el horizonte. Segui-
mos la pauta americana a 
pies juntillas, si exceptua-
mos la gratificante pre-
sencia de "Airbag" entre 
los films más taquilleras, 
lo cual permite albergar 
alguna esperanza respec-
to a la reconciliación del 
público español con su 
cine. Claro que "Airbag" 
es de inspiración inequí-
vocamente americana.'Jf 
4 
1.- EL MUNDO PERDIDO 443.615.511 $ 
2.- HOMBRES DE NEGRO 316.242.958 $ 
3.- MENTIROSO COMPULSIVO 283.523.281 $ 
4.- HÉRCULES 120.302.859 $ 
5.- AIR FORCÉ ONE 118.692.491 $ 
6.- LA BODA DE MI MEJOR AMIGO 114.893.031 $ 
7.- CARA A CARA 110.418.144 $ 
8.- ANACONDA 102.849.640 $ 
9.- SPEED 2 91.896.993 $ 
10.- CONTACT 85.708.547 $ 
11.- GEORGE DE LA JUNGLA 79.767.157 $ 
12.- CONSPIRACIÓN 30.689.056 $ 
HIT PARADE EN PALMA (HASTA 25 AGOSTO] 
11. - HOMBRES DE NEGRO 27.534.875 Pts. | 
1 2.- BEAN 17.601.975 Pts. 1 
I 3 . - MENTIROSO COMPULSIVO 17.116.350 Pts. | 
1 4.- SPEED 2 
13.649.250 Pts. j 1 5. ANACONDA 11.168.225 ts. 1 
| 6. EL MUNDO PERDIDO 5.860.000 Pts. 
• 
1 7. AIRBAG 5.856.650 Pts. | 
| 8. BREAKDOWN 4.996.975 Pts. | 
IHÜ 
Cute pana cít Co*£w VoSm) 
MAN IN BLACK (VARIOS) 
BATMAN Y ROBÍN (VARIOS) 
EL MUNDO PERDIDO (JOHN WILLIAMS) 
PELÍCULAS DE ALMODOVAR (VARIOS) 
BEAN (VARIOS) 
AUSTIN POWERS (VARIOS) 
TRILOGÍA STAR WARS (JOHN WILLIAMS) 
AIRBAG (VARIOS Y BINGEN MENDIZÁBAL) 
ILONA ARRIVA CON LA PIOGGIA (LE. BACALOV) 
10.- SPEED 2 (VARIOS) 
(*) Datos facilitados por El Corte Inglés, Palma Rock y Xocolat Center. 
V O L C A N O ( A l a n S i l v e s t r i ) 
Autor de las tres partes de REGRESO AL FUTURO, DE-
PREDADOR Y ABYSS, entre otras muchas partituras, Alan 
Silvestri es todo un especialista en el género fantástico. In-
cluso ante un proyecto "catastrofista" como VOLCANO, 
Silvestri consigue dotar a su música del pulso necesario para 
transformar la lava que amenaza Los Angeles en algo más 
que una catástrofe natural. Tras una inquietante introduc-
ción, los ritmos potentes de las marchas marcan el inevita-
ble avance de la tragedia, mientras los coros le confieren un 
tono sobrenatural. La música de Volcano es el mejor ejem-
plo para conocer de cerca los secretos de la banda sonora en 
el cine de catástrofe. ^ 
A N A C O N D A ( R a n d y Edelman) 
Nos encontramos ante una partitura y una película que beben de 
las fuentes de TIBURÓN (Steven Spielberg, 1975). Sirva como 
dato que el director de fotografía de ANACONDA, Bill Butler, es 
el mismo que el del filme de Spielberg. Más allá de las formalida-
des cinematográficas, importantes para entender la música, la par-
titura de Randy Edelman (Dragonheart, Pánico en el túnel) se 
mueve por los mismos parámetros que la de John Williams en TI-
BURÓN. Esto es, motivar al espectador por la música previo a la 
aparición del amenazador sujeto, la anaconda. Todo ello rodado 
en envolventes planos subjetivos que rodean al grupo protagonis-
ta. El resto es simple. Dotar al conjunto de la partitura del carácter 
exótico de la aventura, rodada en la selva amazónica. Interesante 
pero tópica.^ 
A N A C O N D A 
Wímvt d e Cute 
JAMES STEWART 
(Actor de cine* 1908-1997) 
Admirado y venerado por el 
público de todo el mundo, 
el gran James Stewart, "papa 
piernas largas", abandona-
ba este mundo en el pudien-
te barrio californiano de 
Beverly Hills. Los estudios 
explotaron su imagen como 
la antítesis de tipo duro, des-
piadado, o prototipo sexual 
como habían resaltado y en-
carnado otros actores de la 
época. Su aspecto melifluo, 
reflejo del ciudadano medio 
americano, luchador y em-
prendedor, que tan bien se 
ajustaba al buscador del sue-
ño americano; su rostro 
atractivo, potenciado por 
una personalidad 
desgarbada, sencilla, natu-
ral, carente de glamour, que supo trasladar a su vida 
privada, fueron un ejemplo para varias generaciones. 
Su éxito y el aprecio que le profesó el público se funda-
mentan en esa vertiente humana, de ciudadano dubita-
tivo, nada divino y si t remendamente humano. Han 
sido cualidades que el público de todo el mundo ha 
destacado en la personalidad y la carrera de este actor, 
leyenda indiscutible del cine de los años dorados. Su 
biografía nos acerca a un actor accidental, llegado al 
mundo del cine, tras participar en una pequeña compa-
ñía de teatro, fundada allá en los años treinta por el -
aún desconocido- prestigioso director de escena Joshua 
Logan. Por aquel entonces James Maitland Stewart, 
tenía como objetivo los estudios de arquitectura, carre-
ra a la que jamás dedicó su ejercicio profesional. Cuan-
do llegó el relevo de los setenta, su estrella, al igual que 
la de otros actores de su época, se fue apagando, por 
los géneros cinematográficos del momento y los nue-
vos actores que imponía el star system de Hollywood. 
A partir de entonces su carrera se reorientó hacia las 
teleseries, que sirvie-
ron de refugio a mu-
chas estrellas en el 
ocaso. Su primer ma-
trimonio con la actriz 
Margaret Sullivan, 
que gozaba de mayor 
popularidad que él, le 
sirvió para proyectar 
su carrera en el sépti-
mo arte. Debutó en el 
cine con el musical 
"Born to dance", en 
1936 un género in-
usual en su futura tra-
yectoria profesional, 
más prodigada en las 
comedias conmove-
doras y entrañables y 
en el western, que lo 
encumbraron a la 
fama. La amistad con la columnista de la meca del cine, 
Hedda Hopper -temida y perversa- , que tanto afectó a 
las carreras de actores como Francés Fanner, fue mano 
de santo, para que James Stewart recondujera su carre-
ra de actor de teatro por la de actor de cine. Hedda le 
consiguió una prueba con un descubridor de estrellas 
de la MGM, estudios con los que trabajó durante va-
rios años. Su arte declamatorio y su candida presencia 
han aparecido en algunos de los más importantes títu-
los de la historia del cine. "Qué bello es vivir", "Histo-
rias de Filadelfia", "La ventana indiscreta", "El hom-
bre que sabía demasiado", "Vértigo", "Horizontes leja-
nos" o "El hombre que mató a Liberty Valance", son 
algunos de sus más reconocidos trabajos. Capra, Cukor, 
Hilchcok y Ford, son los cuatro directores que han fir-
mado los filmes que más prestigio y popularidad le 
han merecido. James Stewart recibió dos Oscars, uno 
por su interpretación en "Historias de Filadelfia" y otro 
honorífico por su carrera, concedido en 1 9 8 5 . ^ 
^ Cfaudic'Bwvww-
ENTRE TODOS LOS VAQUEROS DEL 
MUNDO HAY UNO HECHO A TU MEDIDA 
Y ESTÁ EN EL TERRITORIO VAQUERO EN 
EL CORTE INGLÉS, UN TERRITORIO PARA 
PIONEROS DE LAS PRIMERAS MARCAS 
EN MODA VAQUERA 
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aue Steven Spielberg sea alabado y denostado a partes iguales por 
distintos sectores del mundo cinema-
tográfico me hace recordar otro caso 
insigne, el de Alfred Hitchcock, y pre-
guntarme si hará falta otra "nouvelle 
vague" para reivindicar la obra de este 
niño grande con gafas y barba, gran 
contador de historias y creador de un 
imperio comercial que debe haber pro-
vocado una envidia mortal a más de 
uno. Que "El mundo perdido" sea una 
secuela es algo que no me quita el sue-
ño, también lo eran las aventuras de 
Indiana Jones y no recuerdo haber dis-
frutado menos por ello. 
La isla de Sorna, utilizada como labo-
ratorio para desarrollar genéticamente 
las adorables critaturas que poblaran la 
primera película, "Parque Jurásico", 
mantiene su actividad incubadora y es el escenario de esta segunda aven-
tura. De los personajes de la primera, sólo el matemático socarrón y el 
acauda lado vis ionar io in terpre tados por Jeff Go ldb lum y Richard 
Attennborough reaparecen. A ellos se les unen Julianne Moore ("Varna 
en la calle 42", "Short cuts"), Pete Postlethwaite ("En el nombre del pa-
dre", "El país del agua") y Arliss Howard ("La chaqueta metálica", "Fue-
go salvaje"). ¿Lo que interesa de verdad? Comprobar si la pericia narrati-
va de Spielberg y su olfato financiero siguen intactos, abrocharse los 
cinturoes y dejarse l levar .^ 
8 
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A I R FORCÉ ONE 
Air F o r c é O n e " n o 
es t a n s ó l o el 
n o m b r e q u e 
r e c i b e e l p r i ­
m e r a v i ó n d e 
las fuerzas aé ­
reas n o r t e a m e ­
r i canas , A F O , 
q u e e s e l d e l 
p r e s i d e n t e , 
s ino q u e se c o -
r r e s p o n d e 
t amb ién con el 
t í tulo del n u e v o fi lm d e H a r r i s o n Ford , d o n d e es te e n c a m a , 
p r e c i s a m e n t e , a la f igura del p r i m e r m a n d a t a r i o a m e r i c a n o . El 
fi lm e s p e c u l a sobre la pos ib i l idad de q u e unos te r ror i s tas se ­
cues t ra ran el av ión p re ­
s i d e n c i a l c o n m a q u i a ­
v é l i c a s i n t e n c i o n e s . E l 
r e s p o n s a b l e de p o n e r en 
i m á g e n e s las c o r r e r í a s 
de los m a l h e c h o r e s y las 
t r ibu lac iones p ro t agon i ­
zadas y p a d e c i d a s po r el 
p r o p i o p r e s i d e n t e , q u e 
p re sen ta un so rp renden ­
te pa r ec ido con Ind iana 
J o n e s , e s e l e f i c a z 
W o l f g a n g Pe te r sen q u e , 
de m a n e r a tangencia l , ya 
na r ró u n a in t r iga p res i ­
denc ia l en la magn í f i ca 
"En la l ínea de fuego" . 
C o m p l e t a n el r epa r to , el 
inevi table Gary O l d m a n , 
c u a n d o se t rata de a sun­
tos tu rb ios y sád icos , y 
G l e n n C i ó s e . 7^ 
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"Aquí llega el Condemor" fue la sensación de la pasada temporada en las 
pantallas de toda España. Con semejantes resultados, estaba cantado que 
el tándem formado por Chiquito de la Calzada y Bigote Arrocet no tarda-
ría en repetir la experiencia. Lo que nadie podía imaginar es que se atre-
verían con los clásicos y, con tanto descaro como desparpajo, se marca-
rían una versión muy, pero que muy personal del mito vampírico. "Brácula. 
Condemor II" es el título de 
tamaño disparate que, como 
ocurrió con la primera entre-
ga, hará las delicias de los 
miles de fans que tiene este 
fistro de fenómeno televisivo 
que es Chiquito. Tras las cá-
m a r a s , una vez m á s , el 
manofacturador Alvaro Sáez 
de Heredia. Por cierto, como 
elementos decorativos, cabe 
destacar la recuperación de 
Nadiuska para el cine y el 
debut de Carla Hidalgo. ^ 
• 
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La comedia joven de ínfulas ro-mánticas y vocación realista es 
la cancha genérica mayoritariamente 
escogida por las nuevas generaciones 
de cineastas españoles. Son muchos 
los debutantes o semidebutantes, que 
vierten su talento y sus inquietudes 
en tramas actuales, frenéticas y sen-
timentales, convirtiéndolas en cócte-
les explosivos de diversión y erotis-
m o . El ú l t imo e j emp lo se titula 
"Amor de hombre", viene servido por 
Yolanda García Serrano y Juan Luis 
Iborra e interpretado por la siempre 
jocosa Loles León, que no pierde 
comba, y Andrea Occhipinti. Un ros-
tro que dará mucho de que hablar. 
Añadir tan sólo a título orientativo 
que la sombra de Almodóvar es alar-
gada. H 
10 ^"«piiiilll |¡|Í|fj 
I ichard Donner está nece­
sitado de un éxito crítico 
después del varapalo recibido 
por "Maverick" y "Asesinos". 
Dos films que también funcio­
naron con discrición en taqui­
lla. No está acostumbrado al 
fracaso tras los megaéxitos ya 
clásicos de "Superman" y "La 
profecía" o los más modernos 
de la saga "Arma letal". Por 
ello se ha embarcado en "Cons­
piración", que con la presencia 
protagonista de Mel Gibson y 
Juali Roberts es una apuesta se­
gura. 
La película cuenta la historia 
de un paranoico taxista de Nue­
va York (Mel Gibson), que ve 
una consp i rac ión det rás de 
cada paso que da y no se fia de nada ni de nadie, y una picapleitos (Roberts), 
que se mofa de las conjeturas del primero. Sin embargo, cuando una de 
las teorías del taxista resulta ser verdad, ambos se ven envueltos en una 
serie de situaciones que demostrarán la validez de sus obsesiones, así 
como su cordura. La trama está resuelta por Donner con su contrastada 
solvencia para rodar escenas de acción y suspense, lo cual garantiza uno 
de los films más intrigantes del ve rano .^ 
5o8Z£ EL Homo P E R D Í DO S>B lO^ P I M 0 5 A U R I 0 5 5 E 
C Í E C N É UNA TEÍ2R1 BLE- « N S P Í R A C M W . . . , / -06 AM/MA¿E5 
FJ5TAN EXCITADOS 
HASTA ¿A TRICE RAT0P5 
Í^PECE UNA SAICHICHA 
SóU) AÍ60ÍEN 
•PUEDE ^A/-
rlARLOS 
UN á £ R EXTRAÑO, 
CüRicrSO y EXTRAÑO A 
M VEZ 
cortos?. 
QUE £0rJ5U FEÚÜt-lAR 
GRÍTO AMANSABA A 
¿AS FÍERAS... . V \ J N P t W k a s 
W ^ I Í N . C A Z A D E 
RLA AIR. FOfSCE 
SOBREVUELA 
¿A ZON/A BUS-
CAN PO G A W R ^ A 
PERO T R A N S Í S , E V 
MR S E A N , y pa ni 
QUE ££ HA HECHO UN LÍO 
CON/ ¿¿)S 
MANJ305. 
Cerca de usted 
Los servicios médicos de Clínica Femenia y Policlínica Miramar 
ya están en Alcudia a su disposición. 
Urgencias 24 horas 
Laboratorio de análisis 24 horas 
Hospitalización - Quirófano 
Servicio de pediatría permanente 
Técnicas cardiológicas 
Radiología, TAC, ECO, Dopples color 
C O N S U L T A S E X T E R N A S 
Cardiología « Cirugía general 
Cirugía infantil * Cirugía plástica 
Endocrinología Digestivo 
Ginecología • Medicina interna 
Neurología • Oftalmología 
Otorrino Pediatría 
Re u mato logia Traumatología 
Traumatología infantil Urología 4 ^ 
Respiratorio ® Odontología 
Hospital d'Alcúdia 
CENTRAL: C/Formentera, 5 - Tel. 54 73 73 - Fax 54 85 07 - 07400 Alcudia 
'ORT D'ALCÚDIA: Avda. Joan Caries I, s/n - Edif. Concha de Lago - Tel. 89 18 35 - Fax 89 16 7 
n t e 
"El fracase y el riesgo 
Silvia Munt es una de las señas de identidad 
inexcusables del cine y el teatro español. Uno 
de esos rostros con personalidad propia, ca-
paces de dejar huella con cada uno de sus 
gestos y dotado del don de la versatilidad. 
La actriz catalana ha sabido dosificar su pre-
sencia en las pantallas y en los escenarios para 
no saturar con su arrebatadora presencia a 
los espectadores. Ha conseguido que sus tra-
bajos nunca pasen inadvertidos, incluso en 
los casos en que sus films no alcanzan la tras-
cendencia deseada, y que en la barrera de los 
cuarenta sea considerada ya como un clásico 
de la interpretación en activo. 
- No eres muy prolífica, aunque tampoco 
son demasiado largos tus silencios profe-
sionales. ¿Se debe a una estrategia de do-
sificación o es cuestión de oportunidades? 
- Lo cierto es que algunas veces mi dedica-
ción simultánea al cine y al teatro provoca 
una sensación de ausencia, pero generalmente 
no paro de trabajar. De todas maneras, me 
gusta seleccionar mis trabajos. No están los tiempos como para rechazar muchos guio-
nes, pero hay que intentar ser un poco exigente con lo que se hace. Como mínimo, en mi 
caso, tengo que identificarme con mi personaje y considerar que la historia tiene cosas 
que decir. 
- ¿Cuál es el criterio principal por el que aceptas o rechazas un guión? 
- Para protagonizar un personaje y hacer una película tengo que saber como defenderla. 
- En los últimos años has alternado éxitos rotundos ("La pasión turca", "El per qué 
de tot plegat" o "Secretos del corazón") con films de acogida más discreta ("Alas 
de mariposa", "Éxtasis"), o incluso con fracasos estrepitosos ("Razones sentimen-
tales", "Los baúles del retorno" o la última "Todo está oscuro") ¿Cómo afecta en 
el actor los resultados en taquilla de cada uno de sus trabajos? 
- Es evidente que es más agradable que la película guste y sea vista por mucha gente, 
S I L V I A 
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son parte de la profesión" 
pero el fracaso y el riesgo también for-
man parte de la profesión. Si me identi-
fico con una historia no me importa 
arriesgar. Son las reglas del juego. Si 
buscas lo seguro, mejor que trabajes en 
un banco. 
- Hace un par de años tuviste geme-
las con el t a m b i é n ac tor R a m ó n 
Madaula, con quien trabajaste en 
"La pasión turca" y "El per qué de 
tot plegat". ¿Cómo llevas lo de com-
paginar la maternidad y el trabajo? 
- Lo más difícil de digerir es la respon-
sabilidad familiar. De vez en cuando, 
estás rodando en Colombia ("Todo está 
oscuro") y te preguntas a ti misma: 
"¿Qué demonios estoy haciendo aquí? 
¿Dónde están mis hijas?" Es difícil com-
paginar lo de ser mamá y actriz. Pero a 
la vez siento que para mantener el equi-
librio necesito ese punto de desequili-
brio que me da la profesión. 
- ¿Desequilibrio como el acontecido 
en el aeropuerto de Bogotá? 
- Por ejemplo. Nada más bajar del avión 
con todo el equipo para rodar "Todo está 
oscuro", en pleno aeropuerto hubo un 
tiroteo y tuvimos que tirarnos al suelo. 
Son experiencias desequilibrantes, pero 
muy estimulantes. Son un poco el con-
traste con la paz del hogar. 7^  
^ gavien tftaíeaoK# 
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A i rbag" es ante todo un film des-
concertante. Lo inespe-
rado es el verdadero 
protagonista de esta pe-
lícula a medio camino 
ent re el v ideo-c l ip 
anfetamínico, la suce-
sión de gags al más puro 
esti lo televisivo y el 
desfase ta rant in iano, 
que con mucho gusto 
asumir ía su co lega 
Robert Rodríguez. Pero 
de todas las sorpresas, 
más allá de secuencias 
delirantes y levitantes [ ¡ 
(literalmente) y golpes 
humorísticos del géne-
ro absurdo, fronterizos 
con el re ino de 
Astracán, la más insos-
pechada es la firma que 
rubrica semejante dis-
parate fílmico, y que no es otra que la del 
otrora sesudo, trascendental y más bien de-
p r imen te ( a rgumen ta lmen te hab lando) 
Juanma Bajo Ulloa, responsable de dos hi-
rientes productos de la talla de "Alas de ma-
riposa" y "La madre muerta". Dos cintas que 
se sitúan en las antípodas temáticas y for-
males de su actual "Airbag", que más parece 
producto del más global de los excesos, que 
de la ambición creativa del joven realizador 
vasco. Tal vez, tras el esfuerzo creativo que 
le exigieron sus dos primeras películas, el 
cineasta encontró en la explosión de su par-
ticular "Airbag" la necesaria válvula de es-
cape que su torrente imaginativo ambicio-
naba, para liberar una desesperación creativa 
más acorde a su generación, pero sin duda 
• • • • • • • • • • 1 
• Director: Juanma Bajo Ulloa 
• Guión: J. Bajo Ulloa, Karra Elejalde y Fernando 
Guillem Cuervo. 
• Intérpretes: Karra Elejalde, F. Gui l lem Cuervo , 
ALberto San Juan, Karlos Arguiñano, Paco Rabal. 
menos estimulante des-
de el punto de vista ci-
nematográfico. 
No por ello debe consi-
derarse "Airbag" como 
un producto desdeñable, 
sino tan sólo irregular, ya 
que Bajo Ulloa sabe ro-
dar y ostenta un oficio 
inusual para su edad (30 
años), que depara esplén-
didos momentos de cine 
de acción de indisimu-
lada inspiración america-
na: desde el "Diablo so-
bre ruedas" a "Thelma y 
Louis", pasando por la 
desmesurada "Abierto 
hasta el amanecer". Lo 
que ocurre es que uno tie-
ne la sensación de que el 
joven director desaprove-
cha sus condiciones y 
aparca sus inquietudes 
analíticas y diseccio-nadoras, para dedicar-
se al lucrativo cine de consumo. Lo cual es 
muy respetable, siempre y cuando no se deba 
a un enquistamiento de sus formas narrati-
vas , a un ago t amien to de su fuente 
argumenta] y no sea sino un enloquecido 
paréntesis en su trayectoria, provocado por 
su juventud y su declarada beligerancia ra-
dical contra todo convencionalismo conoci-
do. 
El disparate más acertado del milm es el ki-
lométrico reparto, que aporta un sano ca-
chondeo a la función y consigue que hasta 
Arguiñano esté correcto en su simpático pa-
pel. Sublime el matón gallego Pazos inter-
pretado por Manolo Maquilla.^ 
Gultm Gata 
Crética 
/ t o r e a d o p a r a la 
^ ^ p e q u e ñ a p a n -
t a l l a e n 1 9 9 0 p o r 
R i c h a r d C u r t i s y 
R o w a n A t k i n s o n , 
q u i e n t a m b i é n s e 
o c u p a d e d a r l e 
vida, M r . B e a n su r -
ge c o m o u n p e r s o -
naje a c a b a l l o e n t r e 
la g e n i a l i d a d y la 
más p u r a o l i g o f r e -
nia ( F o r r e s t G u m p 
p o d r í a d a r l e c l a s e s 
de á l g e b r a ) , u n 
v á n d a l o d e m e n t a -
l idad p u e r i l , g a m -
b e r r o y g r o s e r o 
hasta l í m i t e s d i f í c i -
l es d e c o n c e b i r . 
A t k i n s o n , 
cómico 
• • I • • • • • I • • I 
* Título original: "Bean" 
' Director: Mel Curtis. 
' Guión: Richard Curtis y Robin Driscoll 
•Intérpretes: Rowan Atkinson, Peler MaxNicol , Burt 
Reynolds. 
e j e m p l a r c u r t i d o e n T J r e c t o r y a 
d e m e n o s . P o r o t r a 
p a r t e , l o s g a g s s o n 
b r i l l a n t e s , d i g n o s 
h e r e d e r o s d e l o s d e 
p e r s o n a j e s d e 
S e l l e r s , K e a t o n o 
C h a p l i n . E l r e s t o de l 
r e p a r t o e s t á a la a l -
t u r a , d e s d e un d e s -
a p r o v e c h a d o P e t e r 
M a c N i c o l c o m o 
c o m p a ñ e r o d e d e s d i -
c h a s h a s t a l o s f u g a -
c e s c á r n e o s d e B u r t 
R e y n o l d s y ( ¡ a h í 
q u e d a e s o ! ) S i r J o h n 
M i l l s . L a d i r e c c i ó n 
c o r r e a c a r g o d e M e l 
S m i t h , o t r o c ó m i c o 
i n g l é s e n c u y a s in -
c u r s i o n e s c o m o d i -
h a b í a c o l a -
la t e l e v i s i ó n y l o s 
e s c e n a r i o s b r i t á n i c o s , se h i z o a c r e e -
dor d e u n a i n c r e í b l e p o p u l a r i d a d e n 
t o d o el m u n d o e n c a r n a n d o a e s t e 
p e r s o n a j e , lo q u e h a h e c h o i n e v i t a -
ble q u e é s t e d i e r a el s a l t o a la g r a n 
p a n t a l l a . 
Su c a s o e s s e m e j a n t e a l d e J i m 
Car rey , o t r o a c t o r q u e p a r e c e p o s e e r 
más r e s o r t e s en s u s m ú s c u l o s f a c i a -
les q u e e l r e s t o d e l o s h u m a n o s . 
C o m o l a s p e l í c u l a s d e é s t e , la q u e 
nos o c u p a e n su v e h í c u l o d e l u c i -
m i e n t o p a r a el a c t o r , u n a s u c e s i ó n 
de g a g s al s e r v i c i o de l p r o t a g o n i s t a 
que f u n c i o n a r í a n c o n i n d e p e n d e n c i a 
de la t r a m a , q u e e n e s t o s c a s o s e s l o 
b o r a d o R o w a n 
A t k i n s o n , y al q u e p e r s o n a l m e n t e m e 
h a c e m á s i l u s i ó n v e r d e l a n t e d e la 
c á m a r a . 
E n f in , n o se e n g a ñ e n , la p e l í c u l a n o 
e s u n a m a r a v i l l a p e r o si M r . B e a n , 
c o m o es mi c a s o , l es r e s u l t a un i d i o t a 
s i n r e m e d i o q u e h a c e q u e s e 
d e s l o m e n d e r i s a , v a y a n a v e r l a : n o 
se a r r e p e n t i r á n . 
A d e m á s , s e r á r e c o n f o r t a n t e c o m p r o -
b a r q u e n o s o y el ú n i c o c a p a z d e r e i r 
c o n el a b s u r d o s in s e n t i r m e a b s u r -
d o . A 
^ %vm Rowwt Rut/} de Sowavía G. 
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^ ^ / f e e s c u c h a d o , a t r a v é s d e di 
^ r f e r e n t e s m e d i o s , o p i n i o n e s 
a c e r c a d e la p r e o c u p a n t e a l o p e c i a 
q u e a q u e j a a n u e s t r a j u v e n t u d . 
P e r o n o c r e o q u e e x i s t a n r e a l m e n -
te m o t i v o s pa ra a l a rmar se ; m a d r e s , 
p a d r e s , n i ñ o s , s o c i ó l o g o s y d o c -
t o r e s e n g e n e r a l : ¡ H o l l y w o o d 
( c o m o p a r a cas i t o d o ) o f rece s o -
l u c i o n e s ! . E x a m i n e m o s las d i s t in -
tas o p c i o n e s . 
E n p r i m e r lugar , si el p r o c e s o es 
t an g r a v e c o m o p a r a a s e g u r a r n o s 
q u e n o n o s q u e d a r á u n so lo f i la-
m e n t o en la c a b e z a , y n o s o t r o s tan 
a u d a c e s c o m o pa ra segui r su e j em-
p l o , p o d e m o s f i ja rnos en la d i g n i -
d a d y el b r i l l o d e a l g u i e n t an i m -
p e c a b l e c o m o Yul B r i n n e r , o en la 
n a t u r a l i d a d m á s a g r e s i v a d e Te l ly 
S a v a l l a s y la ( m á s r e c i e n t e ) d e 
V i n g R h a m e s (al fin y al c a b o . 
U r n a T h u r m a n e ra d e su p r o p i e -
d a d en " P u l p F i c t i o n " ) . 
Si n o n o s s e n t i m o s a g u s t o p o r ra -
z o n e s e s t é t i c a s , a e r o d i n á m i c a s o 
d e o t r a í n d o l e , c o n el t a m a ñ o , for-
m a o a s p e c t o d e n u e s t r o c r á n e o al 
d e s n u d o ; y c a r e c e m o s d e m e d i o s 
p a r a r e a l i z a r n o s u n c a r í s i m o i m -
p l a n t e , t e n d r e m o s q u e r e c u r r i r al 
m á s m o d e s t o m u n d o d e lo m a n u -
f a c t u r a d o . A h o r a b i e n , n o d e b e -
m o s a p r e s u r a r n o s . L a e l e c c i ó n e s 
dif íci l y d e b e m o s a p l i c a r n o s a e l lo 
c o n c i e n z u d a m e n t e . U n o n o p u e d e 
m o s t r a r u n a p é r d i d a c a p i l a r m a s i -
v a u n v i e r n e s y a p a r e c e r e m b u t i -
d o el l u n e s e n u n flamante p e l u -
q u í n e x t r a - p o b l a d o , d e e s o s a los 
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q u e B u r t R e y n o l d s (y, a r a t o s , Rod 
S t e i g e r ) n o s t i e n e n a c o s t u m b r a d o s . 
H a y q u e b u s c a r s i e m p r e la perfección. 
Y en el m u n d o d e los p o s t i z o s , la per-
f e c c i ó n s e l l a m a C o n n e r y , S e a n 
C o n n e r y . ¿ S e h a n f i j ado u s t e d e s que 
e s el ú n i c o h o m b r e c a l v o c a p a z de 
c a m b i a r de p e i n a d o ? S e le debe r í a ren-
d i r t r i b u t o ( n o só lo p o r e s t o ) y seguir 
su e j e m p l o : p e l o c a n o , p e l o cas taño , 
m e l e n a . . . es c a p a z d e cas i t o d o . Aven-
taja i n c l u s o a o t r o g r a n p o r t a d o r de 
c a b e l l o a r t i f i c i a l c o m o es R i c h a r d 
D r e y f u s s . Y, c o m o el v i n o , m e j o r a con 
la e d a d . 
D e n o se r su a l o p e c i a t an c r í t i ca como 
la d e , p o n g a m o s p o r c a s o , D a n n y De 
Vi to , r e c u e r d e u n a c o s a : la en t rada , 
c o m o la a r r u g a , es be l l a . T e n e m o s nu-
m e r o s o s c a s o s d e n o t a b l e s s educ to re s 
d e e s c a s o s m e c h o n e s . B r a n d o fue ca-
p a z d e l l e n a r l a p a n t a l l a ( i n c l u s o 
d e s b o r d a r l a ) l u c i e n d o u n a f ren te más 
q u e a n c h a ; y en sus d i s t i n t o s á m b i t o s , 
p e r o s i e m p r e h a c i e n d o g a l a d e cr ines 
e x i g u a s , E a s t w o o d h a p o d i d o ser el 
m á s d u r o ; D a v i d N i v e n el m á s e legan-
t e , J o h n M a l k o v i c h y J a c k N i c h o l s o n 
los m á s t r a v i e s o s ; y N i c h o l a s C a g e el 
m á s b o r r a c h o (d ignos d e m e n c i ó n tam-
b i é n , a u n q u e en m e n o r m e d i d a , po r el 
j u e g o q u e sus p r ó t e s i s les h a n dado , 
se r í an B r u c e W i l l i s , K e v i n C o s t n e r o 
W o o d y H a r r e l s o n ) . 
H á g a n m e c a s o , lo l a m p i ñ o e s t á de 
m o d a ; n o h a y cas i n a d a q u e el celu-
lo ide no p u e d a h a c e r c rece r . ^ 
%$ufl«. "Ramón Ruúj de, Sottumia G. 
PUIGPUNYENT, cha le t 
nuevo a estrenar, 150 m 2 , 
terreno 6.700 m 2 , 3 dormi-
torios, dos baños, cocina 
equipada, varias terrazas, 
luz, teléfono, agua. Precio: 
43.000.000 pts. 
SON ESPAÑOLET, planta 
baja techo libre, 150 m 2 
construidos, terraza 80 m 2 , 
tota lmente reformada, 4 
dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, salón, co-
medor, coladuría, muy so-
leado. Precio: 25.000.000 
pts. 
AVENIDAS, piso de 4 dor-
mitorios, dos b&ños com-
pletos, cocina amueblada 
con d e s p e n s a , sue los 
parket, calefacción y aire 
acondic ionado, cr istales 
climalit, muy soleado y con 
vistas, a larma, garaje y 
t ras te ro . Prec io : 
19.000.000 pts. 
C H A L E T EN P Q R T O L , 
unifamiliar, 400 m2 edifica-
dos, 10.000 m 2 de solar, 5 
dormitorios con armarios, 3 
baños (uno en suite), am-
plio salón, cocina equipa-
da, coladuría, biblioteca, 
vigas, vistas, suelos már-
mol, garaje grande, aparta-
mento anexo de 1 dormito-
rio, 1 baño, salón y terra-
za. Precio: 58.000.000 pts. 
C/ CONCEPCIÓN, piso 
160 m 2 , 4 dormitorios, 2 
baños y 1 aseo, cocina 
amueblada, salón, come-
dor, coladuría, garaje. Pre-
cio: 30.000.000 pts. 
ALQUILER, apartamentos 
de lujo en el Paseo Maríti-
mo, totalmente amuebla-
dos, bomba-calor, frío, ca-
fetería, piscina, gimnasio, 
garaje. Precio: 130.000 
pts./mes. 
SA CABANETA, chalet de 
180 m 2 , solar de 2.500 m 2 , 
4 dormitorios dobles con ar-
marios, 3 baños en suite, 
salón comedor con chime-
nea, cocina amueblada, pis-
cina, garaje, alarma, venta-
nas P.V.C., suelos parket. 
Precio: 43.000.000 pts. 
CASCO ANTIGUO, Plaza 
Puerta Santa Catalina, piso 
con carácter para reformar, 
4 dormitorios, 1 baño, 1 
aseo, cocina, salón come-
dor, todo exterior. Precio: 
11.800.000 pts. 
ZONA PASEO MALLOR-
CA, piso de 230 m 2 , 5 dor-
mitorios con armarios em-
potrados, salón-comedor 
muy amplio con chimenea 
y terraza, cocina amuebla-
da y equipada con office, 
lavadero, despensa, cale-
facción individual, puerta 
blindada, todo exterior, vis-
tas despejadas, muy lumi-
noso, garaje opcional. Pre-
cio: 42.000.000 pts. 
PALMA NOVA, solar de 
2.000 m 2 , primera línea del 
mar, orientación sur, para 
edificar chalet unifamiliar, 
bajada privada al mar. 
S O L A R EN P O R T O L 
NOU, superficie 955 m 2 , 
o r ientac ión sur, agua y 
e lect r ic idad. (Ref. 398). 
Precio: 10.500.000 pts. 
ZONA CORREOS, piso de 
100 m 2 en edificio rehabili-
tado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos en mármol, 
parket, cocina amueblada, 
bomba de calor-frío, arma-
rios f o r rados . Prec io : 
35.000.000 pts. (Ref. 167) 
ÁTICO D Ú P L E X , 
Blanquerna 170 m 2 , varias 
terrazas, 4 dormitorios, 3 
baños, 1 aseo, salón, co-
medor, cocina equipada, 
coladuría, calefacción. Pre-
cio: 17.800.000 pts. 
PALMA NOVA, restauran-
te en venta, completamen-
te equipado, pleno funcio-
namiento, 100 m 2 más pe-
queña te r raza . Prec io : 
23.000.000 pts. 
CAFE INTERNET, traspa-
so, zona Paseo Mallorca, 
pleno funcionamiento, 130 
m 2 en dos plantas, mobilia-
rio nuevo . T r a s p a s o : 
15.000.000 pts. 
^ A R R O Y O * 
El estelar matrimonio formado por Tom Cruise y Nicole Kidman, que tras la 
experiencia de "Calma Total" no se como 
se atreve a embarcarse aunque sea en fa-
milia, posaba este verano para la foto de 
rigor con una "colla de dangaires" de Maria 
de la Salut, que bailaron para ellos a bor-
do de un lujoso yate. Peter Ustinov des-
embarcó, un año más, frente a Formentor 
para disfrutar de nuestras aguas, del mis-
mo modo que antaño lo hicieran con cier-
ta regularidad incues-
tionables dioses de la 
escena como Chaplin 
(y famil ia) , Jennifer 
Jones, Lana Turner o 
Errol Flynn. Rainiero 
y la resp landec ien te 
Grace Kelly escogie-
ron Mallorca (también 
Formentor) para pasar 
su luna de miel. Michael Douglas (cuya 
separación con Diandra podría dar al tras-
te con el chollo de paparazzis varios y las 
ilusiones de mitómanos de altos vuelos) 
escogió l'Estaca valldemossina para ins-
talarse durante sus esporádicas y escasas 
v a c a c i o n e s , que so l ía c o m p a r t i r con 
amiguetes de la talla de Jack Nicholson, 
Darmy De Vito o Goldie Hawn, entre 
otros. El multioscarizado y popular com-
positor John Barry ("Memorias de Áfri-
ca", "Bailando con lobos"...) fue habitual 
de las noches mallorquínas tiempo atrás. 
Trueba se trae cada año su Osear a vera-
near a la isla. Y Deiá fue la escala que, en 
Ocie 
y . 
negocio 
su singladura estival, hicieron Tom Hanks y 
Señora el verano pasado para celebrar su es-
tado de buenaventura con sus compañeras 
de viaje, que no eran sino Bruce Springsteen 
y Sting, que completaban así la lista de co-
mensales de lujo de "La residencia". 
¡Cachis!, la mala suerte que tenemos. Pare-
ce que todos ellos coinciden en que Mallor-
ca es un escenario de película, pero ninguno 
se anima. Ahí es donde estaría el chollo, y 
no en la foto de rigor, que en el mejor de los 
casos engorda el bolsi-
llo del paparazzi más 
avispado. ¿Saben uste-
des la cantidad de ceros 
a la derecha que tienen 
los presupuestos de las 
películas de los señores 
a r r iba menc ionados? 
Para que se haga el lec-
tor una idea, diremos 
que una película de segunda, italiana, titula-
da "Vendetta", e inédita por estos pagos, que 
se rodó en la isla hace unos años con un pre-
supuesto cercano a los mil millones de pese-
tas, dejó en la isla, en concepto de sueldos 
de extras y técnicos, alquileres de material y 
cátering, unos 300 millones de pesetas. El 
presupeusto de "Misión Imposible", por po-
ner un ejemplo entre otros muchos, superó 
con creces los diez mil millones de pesetas. 
Hagan cuentas. No creo que fuera mala idea 
promocionar esta vertiente de nuestras islas, 
que ya se han g a n a d o la s i m p a t í a de 
Hollywood en el terreno del ocio. ¿Por qué 
despreciar el del negocio? •fl 
Cute fomqb vmfo 

La ganadora del raes pasado es: 
YOLANDA SALA ROSELLO 
Las respuestas era: 
- Vigésimo 
-CruellaDe Vil 
D e e n t r e los m u c h o s - Hermanos 
S I Q U I E R E S 
I R U N A Ñ O 
G R A T I S 
_ D e e n l r e los m u c h o s 
^ N k I r 1 BMB 1 
i ^ ^ ^ A M H H a c e r t a d a s : 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
CONTESTA C O R R E C T A M E N T E A LAS 3 PREGUNTAS Q U E T E P R O P O N E 
" B A L E A R E S C I N E " , cuyas RESPUESTAS se hallan en alguna parte de las pági-
nas de la revista, y envíanos el cupón a: 
" C o n c u r s o B a l e a r e s C I N E " . Apto. Correos N° 27 de Palma de Mallorca. Referen-
cia CINE, (de entre todos los acertantes del mes se sorteará ante notario un pase, personal e 
intrasferible que permitirá el acceso libre a los cines indicados en el cupón por espacio de un año y 
válido para 1 persona). 
A U G U S T A - R I A L T O • H I S P A N A - A V E N I D A - M E T R O P O L I T A N - A B C 
1.- ¿Qué personaje interpreta el cómico británico Rowan Atkinson? 
2.- ¿Quién es el compositor de la BSO de "Volcano"? 
3.- ¿Cómo se titula la 2 a parte de "Parque Jurásico"? 
NOMBRE: 
DIRECCIÓN: CP 
TELEFONO: 
P R I N C I P A L I N C A - A L C Á Z A R N A H O N - N U L T I C I N E S P O R T O P l - R I V O L I 
L U N I E R E - A L C Á Z A R S O L L E R - O A R C I U D A D E L L A - C A R T A G O I B I Z A -
C H A P L I N N U L T I C I N E S - C A P Í T O L P O L L E N C A - C E N T R O C U L T U R A L ( A L A I O R ) 
Edita: Gerencia Balear de Medios, S.A. (Paseo Mallorca, 32. Tel. 71 10 23 - 71 09 75. 
Dirección y coordinación: Javier Matesanz. Fotografía: Archivo Grupo Sena. 
Exclusiva de publicidad: Gerencia Balear de Medios. 
Diseño y maquetación: OMS Comunicado (Tel. 72 85 20). Imprime: Gráficas García. 
Depósito legal: PM 1275/95. 
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LLAMADA GRATUITA 
9 0 0 2 1 3 2 1 3 
M A S DE 2 0 A Ñ O S DE EXPERIENCIA 
CA 
TEVA 
5QUIERA SU PROPIA VIVIENDA POR DEBAJO DEL PRECIO DE U N ALQUILEF 
Tres reglas para vivir en la casa deseada 
y no tirar el dinero pagando un alquiler. 
f 100X100 DE 
FINANCIACIÓN. 
El interés más bajo 
3.901 
© 
PISOS DESDE 
40.000 PTAS./MES 
PAGA UN ALQUILER POR 
EL PISO EN PROPIEDAD 
Llame sin 
compromiso. 
Llamada gratuita 
EL INTERÉS MÁS 
BAJO DEL MERCADO. 
20 años 
creando miles 
de hogares. 
Seriedad y 
profesionalidad 
a su servicio. 
Archiduque Luis Salvador, 62 bajos. Tel. 76 05 50 • CA Avda. Alejandro Roselló, 5 bajos. Tel. 72 66 88 1 
CA Pascual Ribot, 3 bajos. Tel. 7311 30 • CA Joan Miró, 17 bajos. Tel. 28 99 55 
Inca: C/ Jaime Armengol, n 9 53. Tel. 88 32 88 
Manacor: Avda. del Torrente, 5 bajos. Tel. 55 90 05. Fax: 55 90 06 
n o v o m e d i c 
SU SEGURO MEDICO 
VENTAJAS ASEGURADAS 
ESTA V D . A S E G U R A D O A S I ? 
Sin talones. 
Sin cuota de inscripción. 
Chequeos generales. 
Chequeos ginecológicos. 
Chequeos cardiológicos. 
Pediatría (vacunación incluida). 
Rehabilitación cardíaca. 
Estudio patología del sueño. 
Paito sin dolor y epidural. 
Ingreso en clínica sin límite de días. 
Ingreso en UCI sin límite de días. 
Estancia y manutención acompañante en 
POLICLÍNICA MIRAMAR Y 
HOSPITAL D'ALCÚDIA. 
Estancia 
Garantizada 
en Policlínica 
MIRAMAR y 
Hospital dAlcúdia 
Si desea recibir más 
información personalizada, 
envíe este cupón a 
NOVOMEDIC 
C/ Barón Pinopar, 11 bajos 
07012 PALMA DE MALLORCA 
Teléfonos 71 87 51 / 71 85 87 
NOMBRE. 
Dirección. 
CP. 
Teléf. 
Pobl a c i ó n . 
o n o . 
